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ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᣦᑟ
䇷 ತྃ䛾๰స䛸᭩෗ 䇷
ᑠ ᕝ 㞞 Ꮚ㸯㸧
ᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊࠕತྃࠖࡢᏛ⩦ࡣࠊ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࡢࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒ
ᩥ໬ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢཷᐜ࡜ࠊ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࡢࠕ᭩ࡃࡇ࡜ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ๰సάື࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ㛵ಀࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧௦ತྃࡢసရࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚
ᥦ♧ࡋࠊᏘㄒࢆ୚࠼࡚ࡘࡃࡽࡏࡿάືࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞๰సᣦᑟ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊತྃࢆ
⏕ࡳฟࡋࡓྂேࡢゝㄒ⏕ά࡟⥅⥆ࡍࡿほⅬ࠿ࡽࡢ๰సᣦᑟࢆ⪃࠼ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ
໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃཷᐜ࡜ࠊࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿ๰సࠊࠕ᭩෗ࠖ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࢆ㛵㐃࡙ࡅࡓᐇ㊶ࢆ⾜࠸ࠊ
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢ๰సᣦᑟࡢ᪉ἲ࡜ྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ ತྃࡢ๰స ᭩෗
㸯㸬ತྃࡢ๰సᣦᑟࡢㄢ㢟
䠍䠉䠍 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻䛚䛡䜛ತྃᣦᑟ䛾఩⨨௜䛡
⌧⾜ࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᅜㄒ㸧࡟࠾࠸࡚ࠕತྃࠖࡢᏛ
⩦ࡣࠊ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࡢࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ
≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ࡟ࠖࠊࠕ᫆ࡋ࠸ᩥㄒㄪࡢ▷ḷࡸತྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᝟ᬒࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡓࡾࠊࣜࢬ࣒ࢆឤࡌྲྀࡾ࡞ࡀࡽ㡢ㄞࡸᬯၐ
ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺ
ࡢࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡢゝㄒάື౛࡟ࠊࠕ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࠊ᝿ീࡋࡓࡇ
࡜࡞࡝ࢆᇶ࡟ࠊリࡸ▷ḷࠊತྃ࡞࡝ࢆࡘࡃࡗࡓࡾࠊ≀ㄒࡸ㝶
➹࡞࡝ࢆ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ୍᪉ࠗࠊᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ゎㄝ㸦ᅜㄒ⦅㸧࠘ ࡟ࡣࠊ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࡢ㡯࡟ࠊࠕ▷
ḷࡸತྃࢆ⮬ศ࡛ࡶࡘࡃࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆࡶࡘࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡘࡃࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ࡼࡉࢆᐇឤࡋࠊ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࡀࠊ㸱࣭㸲ᖺ⏕ࡀࠕᐇ㝿࡟ࡘࡃࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࠖࡢ
ෆᐜࡸ᪉ἲࠊࡉࡽ࡟㸳࣭㸴ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡜ࡢ㛵㐃ᛶ➼࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊತྃࡣ᠜⣬࡟᭩ࡃᩥ໬࡜ࡋ࡚
⏕ࡲࢀࡓࡀࠊࠕ᭩෗ࠖࡢᣦᑟ஦㡯ࡣᩥᏐࡢᙧࢆṇࡋࡃᩚ࠼࡚᭩
ࡃࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚๰సάື࡜ࡢ㛵㐃ࡣᙅ࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜
ࡋ࡚ࡢತྃࡢᏛ⩦࡜⮬ࡽತྃࢆࡘࡃࡿᏛ⩦ࡀࠊ㡿ᇦࡸᏛᖺ࡟
࠾࠸࡚␗࡞ࡗࡓ఩⨨࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ㛵㐃ᛶࡀ᫂☜
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ㛵ಀࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶
ࡿࠋᅜㄒ⛉ࡢᩍ⛉ෆᐜ࡛࠶ࡿತྃࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊཷᐜ࡜๰
సࡢᣦᑟࡢ㛵㐃ᛶࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊತྃࡢ๰సᣦᑟ࡟
࠾ࡅࡿ⌧≧ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
䠍䠉䠎 ᩍ⛉᭩ᩍᮦ䛾ഴྥ
⌧⾜ࡢᅜㄒᩍ⛉᭩㸦㸳ᖺ⏕㸧࠿ࡽྃసࡢ᪉ἲࢆ㞟ࡵࡿ࡜ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋὀ㸦㸯㸧
ձ ತྃࡣ 17 㡢࡛Ꮨㄒࢆධࢀ࡚ࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
ղ Ꮨㄒࢆ♧ࡋ࡚ࠕྲྀࡾྜࢃࡏ࡛ࠖࡘࡃࡽࡏࡿࠋ
ճ ղࡢ᪉ἲࡣ࡜ࡽࡎ࡟ࠊ᭱ึ࡟ࣔࢹࣝసရࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢసရࡀከ࠸ࠋసရ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊ᝟ᬒࢆ
᝿ീࡉࡏࡓࡾ⾲⌧ࡢᕤኵࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡓࡾࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞సရࢆࡘࡃࢀࡤࡼ࠸࠿ࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚࠿ࡽྃస࡟ධࡿ
ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
մ ճࡢḟ࡟ࠊ⮬ศ࡛㢟ᮦࢆ㞟ࡵ࡚࠿ࡽತྃࢆࡘࡃࡽࡏࡿࠋ
࣭⏕άࡢ୰࡛Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡸ㦫࠸ࡓ஦࡞࡝ࢆࠊ▷࠸ᩥ❶
࡟ࡍࡿࠋ
࣭ࠕ෤ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮨㄒ࠿ࡽゝⴥࢆ㐃᝿ࡋ࡚ࠊ㐃᝿࣓ࣔࢆ᭩ࡃࠋ
࣭᭩ࡁࡓ࠸ᑐ㇟ࢆࡋࡗ࠿ࡾぢ࡚ࠊᛮ࠸ᾋ࠿ࢇࡔゝⴥࢆ᭩
1) 山形大学 地域教育文化学部
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ࡁ␃ࡵࡿࠋ
յ ᏘㄒࢆᏘ⠇ࡈ࡜ࡢ⾲࡟ࡋ࡚♧ࡍࠋ
ն ᭷ྡ࡞సရࡢ⾲⌧ᢏἲࢆᏛࡪࠋ
շ ᥎ᩙࡍࡿࠋ
ո ஫࠸ࡢసရࢆㄞࡳྜ࠺ࠋ
չ ྃ఍ࢆࡍࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⛉᭩࡟ࡣತྃࢆࡘࡃࡿᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋತྃࡢఏ⤫ᛶ࡜࠸࠺㠃ࢆ㔜どࡋࡓᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊᏘ
ㄒ࣭ತྕ࣭ྃ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ୰ᚰ࡛ࠊྲྀࡾྜࢃࡏ࡛✵ḍ
ࢆᇙࡵࡉࡏࡿᩍᮦᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊತྃࢆ▷リ࡜ࡋ
࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ๰సάືࢆ㔜どࡋࡓᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊࣔࢹࣝసရࡢᥦ
♧࣭㢟ᮦ㞟ࡵ࣭஺ὶάື࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀከ࠸ᩍᮦᵓᡂ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡛ࡶࠊẟ➹࡛᭩ࡃ࡜࠸࠺ᒎ㛤ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊತྃࡢ࡜ࡽ࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍᮦᵓᡂࡶᣦᑟ஦
㡯ࡶ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ತྃࢆࡑࡢ※ὶ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡗ࡚࡜ࡽ࠼࡞
࠾ࡋࠊᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿತྃࡢ๰సᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡍࡿࠋ
䠎䠊ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛ತྃ䛾๰సᣦᑟ䛾ほⅬ
䠎䠉䠍 ゝㄒ⏕ά䛻᰿䛦䛩䛸䛔䛖ほⅬ
ತྃࡀಶேࡢ๰స࡟ࡼࡿᩥᏛ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦࡛ࡣᙜ↛
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡶ࡜ࡣᐊ⏫᫬௦ᮎᮇࡢ㐃ḷ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ࡜
࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐃ḷࡶತㅊࡶࠊ஧୍ྃ㐃ࡢࠕࡘࡅ࠶࠸ࠖࢆᇶ
┙࡜ࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ᭱ึࡢ㸳࣭㸵࣭㸳ࡢⓎྃࡣࠊತㅊࡢᗙ
ࡢ᫬࡜ሙᡤ࡟༶ࡋ࡚ャࡲࢀࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ᫬ࡢᏘ⠇ࡢゝⴥࡀせ
ồࡉࢀࡓࠋᏘㄒࡣࠊⓎྃࡢࡳ⊂❧ࡋ࡚సࡽࢀࡿሙྜࡶᚲせ࡜
࡞ࡗࡓࠋ᫂἞᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ࠊṇᒸᏊつࡀತㅊࡢⓎྃࢆࠕತྃࠖ
࡜ྡ௜ࡅࡓࠋỤᡞ᫬௦ࡢ୕኱ತேࠊᯇᑿⰸⷀ࣭୚ㅰⷚᮧ࣭ᑠ
ᯘ୍ⲔࡢྃࡣࠊᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢᩍ⛉᭩࡟ࠕತྃࠖ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣᮏ೺ྜྷࡣࠊತㅊࡣࠕᮧⴠࡢ⏕ά༠ྠయ࡟ᙉࡃ⤖ࡧ╔࠸ࡓ
ᵝᘧ࡛ࠖ࠶ࡾࠊತㅊࡢᗙࡣࠕᮧࠎࡢᐤྜ࠸ࡸⲔ㣧ࡳ࿭ࡢᘏ㛗
ࡢ࠺࠼࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࠖࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ᰿ᰌࡢ⯆࿡ࡣࠊࠕඹ㏻ࡢ⏕
άయ㦂࠿ࡽὶࢀฟࡓே㛫⏕άࡢ✀ࠎࡢᒎ㛤࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦㸰㸧ࡑࢀࡣᙜ᫬䛻䛒䛳䛶䛿䛂␗➃䛾స䛰䛳䛯䛃䛸䛧䛶䚸ᑿᙧ
ௌ䛿ḟ䛾䜘䛖䛻㏙䜉䛶䛔䜛䚹㸦㸱㸧
䈈䈈ⰸⷀ䛻䛫䜘䚸䛭䜜䜙␗➃䛾స䛜䚸䛔䛪䜜䜒䚸᫬௦䛾ᨻ἞ⓗ
≧ἣ䛾୰䛷㝧䛾䛒䛯䜙䛺䛔ሙᡤ䛻⏕䛝䛯ே䚻䛾䚸ே㛫䛸䛧䛶䛾
⏕䛝䛜䛔䜢䛛䛡䛯၏୍⮳ୖ䛾Ⴀ䜏䛸䛧䛶⏕䜏䛰䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒
䛳䛯䛣䛸䜒䚸䜎䛯ぢ䛾䛜䛫䛺䛔䚹䈈䈈ྂ඾䛾ఏ⤫䛸䛿䚸୍ 㠃䛛䜙
䛔䛘䜀䚸␗➃䛾⣔㆕䛷䛒䜛䛸䜒䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛰䜝䛖䚹ྂ ඾䛜ྂ
඾䛯䜚䛘䛯䛾䛿䚸䛭䛾䜘䛖䛺䚸᫬௦䜢ኚ㠉䛩䜛๰㐀ⓗ䛺⏕࿨ຊ
䜢ෆໟ䛧䛶䛔䛯䛛䜙䛻䜋䛛䛺䜙䛺䛔䚹
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡀࠕᗙࡢᩥᏛࠖ࡜ࡋ࡚᪥ᖖ
⏕άࡢඹ㏻య㦂࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ⌧௦ࡢᑠᏛ⏕ࡀತྃࢆ
ࡘࡃࡿሙྜࡢ㔜せ࡞ほⅬ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊತྃࡣࡑࡢ᫬௦ࡢ
␗➃ࡢసࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊୖᡭ࣭ୗᡭࡣ஧⩏ⓗ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඣ❺ࡀತྃࢆసࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣࠊᩍᐊ࡜࠸࠺
ሙࢆඹ᭷ࡍࡿ௰㛫ྠኈࡀ᪥ᖖ⏕άࡢᐇឤࢆ㸳࣭㸵࣭㸳࡟⾲⌧
ࡋ࡚ࡑࢀࢆ஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࢆఏ⤫ⓗゝㄒ
ᩥ໬࡟⥅⥆ࡍࡿ๰సᣦᑟࡢほⅬ࡜ࡍࡿࠋ
䠎䠉䠎 ሙ䜢ඹ᭷䛩䜛ྃ స䛾ᑟධ
ᩍ⛉᭩ࡢࠕྲྀࡾྜࢃࡏࠖ࡟ࡣࠊࠕࡍࡎ⹸ࡶ ⲡ࡟࠿ࡃࢀ࡚
㸦 㸧ࠖ ࡢࠊᣓᘼࡢ୰࡟⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥࢆධࢀࡉࡏࡿ࡜࠸࠺
ᩍᮦࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࠕྲྀࡾྜࢃࡏࠖ࡜ࠕྃ఍ᙧᘧࠖࢆ⏝࠸ࡓᣦ
ᑟࢆᾏእࡢே࡟ᐇ㊶ࡋ࡚ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ◊✲ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋ㸦㸲㸧
ࡲࡓࠊࡲࡎࣔࢹࣝసရࢆ♧ࡋ࡚⾲⌧᪉ἲࢆ⌮ゎࡉࡏ࡚࠿ࡽࠊ
ྲྀᮦࢆࡋ࡚ࡘࡃࡽࡏࡿ᪉ἲࡶ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓತྃࡢ๰స࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢほ
Ⅼ࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢ⏕άࡢ୰࡛⮬ศࡢឤぬ࡛ぢࡘࡅࡓࡶ
ࡢࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿ㐣⛬ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᩍᐊ࡜࠸࠺ሙࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡀࠊࡑࡇ࡛ぢࡓࡶࡢࡸឤ
ࡌࡓࡇ࡜ࢆඹྠ࡛ತྃ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྃసࡢほ
Ⅼ࡜᪉ἲࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࠊᤵᴗࡢᑟධ࡛ࡣ᪤ᡂࡢసရࢆᡭᮏ࡜ࡋ࡚Ꮫࡪࡇ
࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢡࣛࢫ඲ဨࡀඹྠ࡛ತྃࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵ
ࡿࠋྠࡌሙࢆඹ᭷ࡋ࡚ࠊྠࡌࡼ࠺࡟ぢ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸឤࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆゝㄒ໬ࡋ࡞ࡀࡽࠊぢࡿຊ࣭ឤࡌࡿຊࢆάᛶ໬ࡉࡏࠊ
ತྃ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊತྃࡢస
ࡾ᪉ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠋ
䠎䠉䠏 Ꮨㄒ䛸Ꮫ⩦⪅୺య䛾⾲⌧
ತྃࡢ๰సᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱ṇᮎᮇ࡟රᗜ┴ࡢᑠᏛᰯᩥ
㞟࡟ከࡃࡢඣ❺సရࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ㸦㸳㸧
ࡑࡢᆅᇦࡣỤᡞ᫬௦࠿ࡽತㅊࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᑠᏛᰯ
࡟ࡶᩍဨࡢತྃࡢ఍ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵತྃࡢ
㢟ࢆఏ࠼ࡿව㢟࡛ࡘࡃࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㞷ࠖࠕ෤ᮌ❧ࠖࠕࢫ
ࢺ࣮ࣈࠖࠕᐮࡲ࠸ࡾ ࡢࠖࡼ࠺࡟ࠊ㸯ᅇ࡛ᅄࡘࡢᏘㄒࡀ♧ࡉࢀ࡚ࠊ
ࡑࡢ୰࠿ࡽ㑅ᢥࡋ࡚ࡘࡃࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᑠᏛᰯࡢᐇ㊶ࡣࠊ
ᩍဨࡢ␗ືࡸ♫఍᝟ໃ࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࠋ
ತྃࡢ๰సᣦᑟ࡛ࡣࠊࠕᏘㄒࠖࡣ㔜せ࡛㞴ࡋ࠸せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊᩍ⛉᭩ᩍᮦࡢࡼ࠺࡟ࠊ୺࡞Ꮨㄒࡢ୍ぴ⾲➼ࢆ㓄
ᕸࡋ࡚ࡘࡃࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࠕᏘㄒࠖࡀඛ࡟୚࠼ࡽࢀ࡚ࠊࡑ
ࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺㡰␒࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ
12　小川：小学校における伝統的な言語文化の指導
ᐇ㊶࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀತྃࢆࡘࡃࡿሙྜࡢࠕᏘㄒࠖࢆࠊゝㄒ࡜
ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᏘㄒࢆ⏕ࡳฟࡍᏘ⠇࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶࠖ࡜࡜ࡽ
࠼ࡿほⅬ࡟❧ࡘࠋᏛ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛Ꮨ⠇ࢆឤࡌ࿡ࢃ࠺
ᚰࢆ୺య࡜ࡋ࡚ತྃࢆࡘࡃࡿ࡜ࡁࠊᏛ⩦⪅ࡣ⮬㌟ࡢឤぬࢆ୺
య࡜ࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢୡ⏺ࢆඹ᭷ࡋ࠸ࡃ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡛ࡣࠊྡྃࡢ⾲⌧ᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡢసရࡢ୰
࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢᕤኵࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊලయⓗ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
᥎ᩙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎࡢᏛ⩦⪅ࡢㄢ㢟࡟༶ࡋ࡚↔Ⅼࢆ⤠ࡿࡇ
࡜ࢆ㔜どࡍࡿࠋ
䠎䠉䠐 ẟ➹䛷Ύ᭩䛧䛶㚷㈹䛩䜛
ತㅊࡣࠊḷ࠺ᢛ᝟リ࡜ࡋ࡚ࡢ࿴ḷ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᠜⣬࡟᭩࠿ࢀ
ࡿᩥᏛ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠋᑿᙧࡀࠊࠕⰸⷀࡢⱝ࠸ࡇࢁࡢᩥᏐࢆぢ
࡚ࡶࠊࡲࡓ↛ࡾࠋࢻ࢖ࢶㄒࡢⰼᩥᏐࡢࡼ࠺࡟ወ▹࡟᭤ࡀࡾࡃ
ࡡࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩥᏐࡢࡈ࡜ࡃࠊࡑࡢತㅊࡶࡲࡓࠊᙜ᫬࡛࠸
࠼ࡤࣁ࢖࢝ࣛ࡞⯧᮶㊃࿡࡛࠶ࡿ₎リᩥࡢ㢼₻ࢆ᪥ᮏㄒࡢ㡩ᩥ
ࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡓ␗➃ࡢసࡔࡗࡓࠖࠋ㸦㸴㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ತྃ࡜᭩ࡣ୍య࡜࡞ࡗࡓ⾲⌧ᙧᘧ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢᙧᘧ࡟࡞ࡽࡗ࡚ࠊඣ❺࡟
ࡶྂேࡢࡼ࠺࡟➹࡛⮬ศࡢྃࢆ▷෉࡟᭩ࡃάືࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࠋ
᭩෗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸦ᅜㄒ⦅㸧࠘
࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥᏐࢆ᭩ࡃᇶ♏࡜࡞ࡿࠕጼໃ 㸪ࠖࠕ➹グලࡢᣢࡕ᪉ 㸪ࠖࠕⅬ
⏬ࡸ୍ᩥᏐࡢ᭩ࡁ᪉ 㸪ࠖࠕ➹㡰ࠖ࡞࡝ࡢ஦㡯࠿ࡽ㺂ࠕᩥᏐࡢ
㞟ࡲࡾ㸦ᩥᏐ⩌㸧ࡢ᭩ࡁ᪉ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ஦㡯࡬㺂ࡉࡽ࡟㺂ࠕ┠
ⓗ࡟ᛂࡌࡓ᭩ࡁ᪉ࠖ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡬࡜⣔⤫ⓗ࡟ᣦᑟࡋࠊ
᪥ᖖ⏕άࡸᏛ⩦άື࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᭩෗ࡢ⬟ຊࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
᭩෗ࡢ᫬㛫ࡣᡭᮏࢆぢ࡚᭩ࡃ㸦㸵㸧࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ᪥ᖖⓗ࡞Ꮫ⩦
⪅࡟ࠊྂே࡜ྠࡌࡼ࠺࡟⮬ศࡢࡘࡃࡗࡓತྃࢆ➹࡛᭩ࡃ࡜࠸
࠺ࠊ๰㐀ⓗ࡞άືࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࠋ▷෉ᙧ࡟ษࡗࡓ༙⣬࡟ᑠ➹
࡛⮬ศࡢྃ࡜ྡ๓ࢆ᭩ࡃ᫬ࡢᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ㓄ิࡣᏛ⩦⪅ࡢ⮬
⏤࡛ࡼ࠸ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஺ὶࡍࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ⮬ศࡢẼ࡟ධࡗࡓసရࢆ㑅ࢇ࡛⌮⏤ࢆ᭩ࡃάືࢆ⾜࠺ࠋ
䠏 ᣦᑟ䛾ᐇ㝿䛸ඣ❺䛾⾲⌧
䠏䠉䠍 ᤵᴗ䛾ᑐ㇟⪅䞉᪥᫬䞉ᤵᴗ⪅
ᑐ㇟⪅㸸ᒣᙧ┴ෆࡢᑠᏛᰯ㸳ᖺ㸱⤌ࡢඣ❺33ྡ
᪥ ᫬㸸ձᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 10᪥ᮌ㹼 11᭶ 16᪥㸦Ỉ㸧
ྲྀᮦࣀ࣮ࢺ࡟⮬⏤࡟グ㏙ࡍࡿ
ղᖹᡂ28ᖺ11᭶17᪥ᮌ11:45-12:30
ತྃࢆࡘࡃࡿ
ճᖹᡂ28ᖺ11᭶18᪥㔠 9:45-10:30
⾲⌧ᢏἲࡢゎㄝ࣭᥎ᩙ
մᖹᡂ28ᖺ11᭶29᪥ⅆ10:55-11:40
ẟ➹࡛Ύ᭩ࡍࡿ
յᖹᡂ28ᖺ12᭶ 8᪥ᮌ 11:45-12:30
㚷㈹ㄪᰝ
ᤵᴗ⪅㸸㸦ղ㹼մ㸧➹⪅ 㸦࣭յ㸧Ώ㑓೔Ꮚᩍㅍ
䠏䠉䠎 ゝㄒ⏕ά䛛䜙䛾ྲྀᮦ䛸ඣ❺䛾๰సព㆑
ձ࠿ࡽյࡲ࡛ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊձ࡜ղࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚Ꮨㄒࢆ
ࡵࡄࡿඣ❺ࡢ๰సព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣู✏࡛ሗ࿌ࡋࡓࠋ8ࡑࡇ࡛ࡣࠊ
ඣ❺ࡀತྃࢆࡘࡃࡿሙྜࡢࠕᏘㄒࠖࢆࠊࠕᏘㄒࢆ⏕ࡳฟࡍᏘ⠇
࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿほⅬ࡟❧ࡗࡓྃసࡢ᭷ຠᛶࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗࡢ㸯㐌㛫๓࡟ࠊࠕᏘ⠇ࢆឤࡌࡓࡇ࡜ࢆࠊ▷࠸ゝⴥ࡛ࡶᩥ
❶࡛ࡶࡼ࠸࠿ࡽࠊ᭩ࡁ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠖࡼ࠺࡟౫㢗ࡋ࡚ࠊྲྀᮦࣀ
࣮ࢺࢆΏࡋࡓࠋࡑࡢ࣓ࣔ࠿ࡽḟࡢᵝ࡞≉ᚩࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ձ ゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓᏘ⠇ឤ࡟ࡣ୙᫆ᛶ࡜᫬௦ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
๓⪅ࡣ⮬↛⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿᐇឤ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿ⏕ά⎔ቃ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㢼࿅ࡢ
タᐃ ᗘࡀୖࡀࡗࡓࠖࠋࠊࠕ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡢண㜵ὀᑕࢆࡋࡓ ࠖࠊ
ࠕࢸࣞࣅࡢCM࡟ࢩࢳ࣮ࣗࡀฟ࡚ࡁࡓࠖ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ୍ࡘࡢᏘㄒࡢ୰࡟␗࡞ࡿᏘ⠇ࡢ㐪࠸ࢆឤࡌྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊࠕᯤࢀⴥ ࠖࠕⴠࡕⴥࠖࡣ෤ࡢᏘㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊඣ❺ࡣḟ
ࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ṇ㛛ࡢ㏆ࡃࡢⴠࡕⴥࡀከࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡌࡀ኱ኚ࡟࡞
ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊ⛅ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
࣭Ⰽ࡜ࡾ࡝ࡾ࡟࡞ࡗࡓⴥࡀࠊࡩࡃ࡜ࡍࡄ࡟ࡦࡽࡦࡽࠊࡣࡽࡣ
ࡽ࡜ⴠࡕ࡚ᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⛅ࡶ⤊ࢃࡾࡔ࡞࡜ᛮࡗࡓࠋ
࣭ⴥࡗࡥࡀ࢝ࢧ࢝ࢧࡋ࡚ࠊᆅ㠃࡟ࡓࡃࡉࢇⴠࡕ࡚࠸࡚ࠊࡩࡴ
࡜࢝ࢩࣕ࢝ࢩࣕ࡜㬆ࡗࡓ࠿ࡽ෤࡟㏆࡙࠸ࡓ࡜ឤࡌࡲࡋࡓࠋ
࣭࠿ࢀ㸦ᯤࢀ㸧ࡣ࡚ࡓⴠࡕⴥࡀࠕ෤ࡔ࡞࠵ࠖ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ඣ❺ࡢほᐹ║ࡣࠊᮌࠎࡢⴥࡢᩓࡾ᪉ࡸⴠࡕⴥࡢ≧ែ➼࠿ࡽࠊ
ࠕ⛅ࢆឤࡌࡿ ࠖࠕ⛅ࡶ⤊ࢃࡾࡔ࡜ᛮ࠺ ࠖࠕ෤࡟㏆࡙࠸ࡓ ࠖࠕ෤ࡔ
࡞࠵ࠖ࡜ࠊᚤጁ࡞Ꮨ⠇ࡢ㐪࠸ࢆឤࡌྲྀࡗ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚Ꮨ⠇ឤࡀ␗࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㞷ࠖࡣ෤ࡢᏘㄒ
࡛࠶ࡿࡀࠊඣ❺ࡣḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㞷ࡀ㝆ࡾ⛅ࡢ⤊ࢃࡾࢆឤࡌࡓࠋ
࣭㸰ᅇ┠ࡢ㞷ࡀࡩࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺෤ࡔ࡞࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ᮅእ࡟ฟ࡚ࡳࡓࡽࠊ᫖᪥࡜ࡅࡓࡣࡎࡢ㞷ࡀᒣ࡟ࡓࡃࡉࢇṧ
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ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡔ෤ࠊ࡛࠺ࡼࡢ࠺࡜ࡊ⢊ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ
⤊ࡀ⛅ࠕࢆ㞷ึࡿ㝆࡟ᮇ᫬ࡢⴥ⣚ࠊࡣ❺ඣࡍࡽᬽ࡟ᕷᙧᒣ
㝆௨┠ᅇ㸰ࠊࡣࡢࡿࡌឤ࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟෤ࠕࠋࡿࡌឤ࡜ࠖࡓࡗࢃ
ࢆ㞷ึࡣ࡛᪉ᆅࡢ༡ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛㞷࠸࡞࠼ᾘࡶ᪥⩣ࡸ㞷ࡢ
௦᫬ࡓࡁ⏕ࡀⷀⰸࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶᇦᆅࡿࡌឤࢆ෤࡟ࡎࡓᚅ
ࠋ࠸࡞ࡣ୍࡛ྠࡣぬឤࡢࡑࠊࡶࠖࡉᐮࠕࡶࠖ෤ࠕࠊࡶ࡚࡭ẚ࡜
ឤࢆ෤࡚ࡗࡼ࡟ࠖ㞷ࠕࠊ࡜࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒᏘࡢ෤ࡣ㞷
ࡇࠊࡣྜሙࡿࡏࡽࡃࡘ࡚࠼୚ࢆㄒᏘࠋ࠸࡞ࡣ୍࡛ྠࡣᚰࡿࡌ
ࠋ࠸ࡍࡸࢀࡉ㇟ᤞࡀᛶཷឤ࡞⣽⧄ࡢ
࠾ࠕࡸࠖࡲࡿࡔ㞷ࠕ࠸࡞࠸࡚࠸᭩࡟ࢺ࣮ࣀᮦྲྀࠊࡣ࡛ᴗᤵ
࡛ࡍࠋࡓ࠸ேᩘࡀ❺ඣࡓࡋࡔࡾࡃࡘࢆྃತ࡛ㄒᏘࡢ➼ࠖ⋢ᖺ
࠺࠸࡜࠘⋢ᖺ࠾ࠗࡸ࠘ࡲࡿࡔ㞷ࠗࡣ࡟ྃತࡢ෤ࠕࠊࡣ࡟❺ඣ࡟
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀධࢆⴥゝ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ㆑ᖖࡀ࡜ࡇࡴャࢆ
࠸ࡘ࡟ἣ≧࡞ⓗయලࡽࡀ࡞ࡵㄆࢆྃತ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛ࡇࡑ
ࡼࡍฟ࠸ᛮࢆឤ⠇Ꮨࡓࡗྲྀࡌឤࡢศ⮬ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢆၥ㉁࡚
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡃࡘ࡜ࠎḟࢆྃತࡓࡋ࠿⏕ࢆࢺ࣮ࣀᮦྲྀࠊ࡛࠺
ࡿࡍᑐ࡟⠇Ꮨࡍฟࡳ⏕ࢆㄒᏘࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡟య୺ࢆㄒᏘ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟య୺ࢆᛶཷឤ
ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡘ୍ࢆㄒᏘࠊ࡟ࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕ
㠃ࡣ࡜࠶ࡓࡋ┤ࠕࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸ྡ㸲ࡀ❺ඣࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆ
ࡀࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣᚋࡓࡋᡂ᏶࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿ⓑ
ࣜࢱࢵࣆࠕ࡟ศ⮬࡜ㄒᏘࠋࡓ࠸࡚࠸᭩࡜➼ࠖࡓࡁ࡛࡚ࡗࡤࢇ
ᚋືάࡀ⪃ᛮࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡛ࢇᝎ࡟࡜ࡇࡍࡀࡉࢆࠖⴥゝࡓࡋ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ឤ㊊‶ࡢ
ពస๰ࡢ❺ඣࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆㄒᏘࠊࡣ࡛✏ูࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
⏕ㄒゝࡢ໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡓࡋ᫂ゎ࡚࠸ࡘ࡟㆑
άὶ஺ࡸධᑟࡓࡋ࠿⏕ࢆ᭷ඹࡢሙࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜᭷ඹࡢά
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ືάస๰ࡓࡵྵࢆ⌧⾲ࡿࡼ࡟෗᭩ࠊື
ධᑟ䜛䛟䛴䛷ྠඹ 䠏䠉䠏
ᑐ࡟సྃࠊࡣ࡛ἲ᪉ࡿࡏࡽࡃࡘ࡚ࡋ࡜ᮏᡭࢆရసࡓࢀࡄࡍ
ᐊᩍࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆឤᢠ᢬ࡸࡉࡋ㞴ࡿࡍ
ゝࢆ࡜ࡇࡓࡌឤࡸࡢࡶࡓぢ࡛ࡇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆሙ࠺࠸࡜
ゎ⌮ࢆἲ᪉స๰࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࡿࡃࡘࢆྃತ࡛ྠඹࠊ࡚ࡋ࡟ⴥ
ᡭୖ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡃࡘ࡛ྠඹࠋࡓࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀືάస๰ࡢேಶ࡛࠸࡞ࡋ㆑ពࢆᡭୗ
ࠊ࡜ࡃ⪺ࢆࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟ྃತࠕࠊ࡟ึ᭱ࡢᴗᤵ
ᯈࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ฟࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ࠖㄒᏘࠕࠖࠊ 㸳ࠊ㸵ࠊ㸳ࠕ
ࠋࡓࡳ࡚ࡗࡃࡘࢆྃತ࡛య඲ࠊࡽ࠿࡚ࡋ᭩
ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗࡃࡘࢆࠊ㸳࣭㸵࣭㸳ࠊྃತ࡛࡞ࢇࡳࠊࡣ࡛ 1T
ࠊࡶ࡛୰ࡢᐊᩍࠊࡢࡶࡿ࠼ࡇ⪺ࠊࡢࡶࡿ࠼ぢ࡛ࡇࡇ௒ࠋ࠺
ࠋ࠿ࡍࡲ࠼ぢࡀఱࠋࡍ࡛࠸࠸ࡶ࡛እ
㸧ࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀ࡜ࠖࡌࡳࡶࠕࠊࡀ❺ඣࡢேᩘ㸦 ࡌࡳࡶ 1S
㸧ࡿࡍ᭩ᯈ࡜ࠖࡌࡳࡶࠕ㸦 ࠋࡡࡌࡳࡶࠊࡡ࠺ࡑ 2T
㉥ࡗ┿ 2S
ⴥࡢࡌࡳࡶ 3S
㸧ࡿࡍ᭩ᯈ࡜ࠖⴥࡢࡌࡳࡶࠖࠕ ㉥ࡗ┿ࠕ㸦 ࠋ࠸ࡣ 3T
ᮏࠊᮏ 4S
ࠋࡡࡿ࠼ぢࡀᮏ 4T
ゝ࡜ࠖᡣᬮࠖࠕ ⴥ⣚ࠖࠕ እࡢ❆ࠖࠕ ィ᫬ࠖࠕ ᮘࠕ࡟ࠎཱྀࡀ❺ඣ㸦
㸧ࡿࡍ᭩ᯈࢆࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠺
ࢇࡷࡕࡐ࠿࡜ࢇࡷࡕࢁࡢ 5S
㸽ࢇࡷࡕࢁࡢ 5T
ࡳࡿࡄ࠸ࡠࡢࢫࣝ࢖࢘ࣟࣀ 6S
㸧ࠋࡿࡍࢆ᫂ㄝࡢࢇࡷࡕࢁࡢࠊ࡟ࠎཱྀࡀ❺ඣ㸦
ࡳࡿࡄ࠸ࡠࡢ㑧㢼ࡣࢇࡷࡕࡐ࠿ 7S
࠿ࠖࠕࢇࡷࡕࣟࣀࠕ㸦 ࠋࡡࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀࠊ࠺ࡑ 6T
㸧ࠋࡿࡍ᭩ᯈ࡜ࠖࢇࡷࡕࡐ
ࢆⴥゝࡓࡁ࡚ฟ࡟ࡇࡇࠊࡣ࡛ࠋࡡࡓࡋࡲࡁ࡚࡛ࢁ࠸ࢁ࠸ 7T
ࠋ࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡋ࡟㸳࣭㸵࣭㸳ࠊ࡚ࡗ౑
㸽࠸࠸ࡀⴥゝࡢ࡝ࡣึ᭱
ⴥࡢࡌࡳࡶ 8S
እࡢ❆ 9S
࠼ࡶ࡟㉥ࡗ┿ࠖࠕ ࡞㉥ࡗ┿ࠕࠊ࡟ࠎཱྀࡽࡀ࡞ࡾᢡࢆᣦࡀ❺ඣ㸦
ࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠺ゝ࡜➼ࠖࡼ࠸࠸ࡀࡡࡔࡌࡳࡶࠖࠕ ⴥࡢࡌࡳࡶࡿ
㸧ࠋࡿࡍ᭩ᯈࢆ
ࠋࡡࡓࡗࡷࡕࡁ࡛ 8T
ࠖⴥࡢࡌࡳࡶࡿ࠼ࡶ࡟࠿ࡗࡲእࡢ❆ࠕ
ࠖࡡࡔࡌࡳࡶࡿ࠼ࡶ࡟࠿ࡗࡲእࡢ❆ࠕ
ࡗࡡᙜᮏࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟࠿ㄡࡣࠖࡡࡔࡌࡳࡶࠕ
࡟୰ࡢ㢌ࡢ࡞ࢇࡳࠊࡣࠖⴥࡢࡌࡳࡶࠕࠋࡡࡌឤ࠸ࡓࡋ㏉࡚
ࡢࡌࡳࡶ࡜ࡗࡌࠋࡡࡍࡲࡁ࡚ࡗࡀᗈ࡜ࢵ࣮ࣃࡀⴥࡢࡌࡳࡶ
ࠋࡌឤࡿ࠸࡚ぢࢆⴥ
ࡋ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᡭୖࡀࡽࡕ࡝ࠊࡣࢀࡇ
ࠋࡡ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖࡛࠸㐪ࡢⴥゝࡓ
㸽࡞࠿ࡿࡁ࡛࡜ࡗࡶ
ࡿぢࡌࡳࡶ࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 01S
㢼ࡢ⛅࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 11S
㸽ఱࡣㄒᏘࡢࡇࠊࡡࡍ࡛࠸࠸ࠋࡡࡿࡃ࡚࡛ࢇ࡝ࢇ࡝ 9T
㸧ࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀ࡜➼ࠖ㢼ࡢ⛅ࠖࠕ ⛅ࠕࡀ❺ඣ㸦 ࡌࡳࡶ 21S
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ࠋࡡࡍ࡛⛅ࡣㄒᏘࡢ㢼ࡢ⛅ࡸࡌࡳࡶࠋࡡࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼ 01T
ࡘ஧ࢆㄒᏘ࠺㐪ࡢ⠇Ꮨࠊࡣேࡢ᫇ࠋࡍ࡛ㄒᏘࡢ෤ࡣ㑧㢼
㸽࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊࡷࡌࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀධ
ࠋ࠺ࡼࡋ࡟෤ࡣᗘ௒ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔ⛅ࡣࡁࡗࡉ 31S
ࡧࡑ࠶㞷࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 41S
ࡘ஧࡜㞷࡜㑧㢼ࡀㄒᏘࡢ෤ࡣᗘ௒ࡽࡓࡋࡑࠊࡡࡍ࡛࠸࠸ 11T
ࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟
ⴥࡿࡵࡀ࡞࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 51S
࠺࡯࠸࡞ࡷࡌⴥࠊࡽ࠿࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡥࡗⴥ࡜ࡿ࡞࡟෤ 61S
ࠋ࠸࠸ࡀ
ࡿࡳࢆᫍ࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 71S
ࡃ࠸࡛ࢇ㣕࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 81S
㸧ࡿࡍゝⓎ࡟ࠎᵝ࡟ࠎཱྀࡀ❺ඣ㸦
ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗࡀᗈࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ 21T
࡚ࡗࡔࢇࡷࡕࣟࣀࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ྃತࡶ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛࠸
ࢀࡑࡣேࡢ᫇ࠋࡿ࡞࡟ྃತࡡࡶࡌࡳࡶࠊ࡚ࡗࡔࢇࡷࡕ㑧㢼
ࠋࡡࡢࡔࢇࡋᴦ࡚ࡗࡃࡘ࡚ࡋࢆኵᕤ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡅࡘࢆ௳᮲࡟
ྜࡋฟࢆⴥゝ࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆሙ࠺࠸࡜ᐊᩍࠊࡀ❺ඣ
ᢥ㑅ࡢⴥゝࠊࡣྃತࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆྃತ࡛ྠඹ࡚ࡗ
ኚࡶࢪ࣮࣓࢖࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ኚ࡟⏤⮬ࢆ␒㡰ࡸ
ࡢධᑟࢆ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ➼࡜ࡇࡿ࠶࡛஦኱ࡀㄒᏘࠊ࡜ࡇࡿࢃ
ࡢࡿࡏࡉೌᶍࢆἲᢏ⌧⾲࡚ࡋ♧ࢆရసࣝࢹࣔࠋࡓࡋ࡜࠸ࡽࡡ
ࡉࡌឤࢆࡉⓑ㠃ࡢࡏࢃྜࡳ⤌ࡢⴥゝ࡜ぬឤࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࠋࡓࡗ࠶࡛ືάࡢධᑟࡢ㛫ศ51ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏ
ࡃࡘࢆྃತ⮬ྛ࡟ࡾ࠿᥃ᡭࢆࢺ࣮ࣀࡢᮦྲྀࡣ❺ඣࠊᚋࡢࡑ
ࡋฟࡁ᭩ࢆㄒᏘࡽ࠿ࢺ࣮ࣀᮦྲྀࡢ❺ඣࠊ᫬ࡢࡇࠋࡓࡵࡌࡣࡾ
ࠋࡓࡋᕸ㓄ࢆࢺࣥࣜࣉࡓ
㡢㸳ࡢึ᭱ࠊࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢ❺ඣࡓࡵࡌࡣࡾࡃࡘࢆྃತ
ࡗ⾜ᅇ㸱ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ௓⤂࡚ࡆୖࡳㄞࢆⴥゝࡢ❺ඣࡓ࠸᭩ࢆ
ࠋࡓࡵࡌࡣࡾࡃࡘࡀ⮬ྛࠊ࡜ࡿ࠸࡚
ࡓࡁ࡛࡟ึ᭱ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏぢ࡟⪅ᴗᤵࠊࡽࡓࡁ࡛ྃ㸯
ⴥゝࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࠊࡎࡏ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྃತ
ဨ඲࡟ෆ㛫᫬ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘ࡜ࠎḟࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀྃ35ࠊ࡛ྡ㸧ᖍḞྡ1㸦23ࠊࡾࡃࡘࡀ
ࡣ๓ྡࠊ࡚࠸᭩࡛ࢡࢵࢪ࣐࡟⣬⏝⏬ࡢᆺ෉▷ࡣྃತࡢ⮬ྛ
ࡽࢀࡑࡣ❺ඣࠋࡓࡋฟࡾᙇࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ぢ࡚࠸᭩࡟⿬
ࠋࡓࡗྜࡳㄞࢆရసࡢ
ࠋࡓ࠸᭩ࢆࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢᴗᤵ
࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡃࡘࡀဨ඲࡟ෆ㛫᫬ᴗᤵࡣస๰ࡢྃತ
ࡇࡿࡃࡘࢆྃತ࡜ࠎḟࡀ❺ඣࠊࡀ࠸ከࡶྜሙࡿ࡞࡜ᴗసᏯ⮬
඲ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡸࡢࡶࡓぢࠊ࡚࠸࠾࡟ධᑟࠊࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷ࡀືάࡿࡍ໬ㄒゝ࡛ဨ
䛶䛔䛴䛻ὶ஺䛸ᩙ ᥎ 䠐䠉䠏
ࠊ࡚ࡋ௓⤂ࢆྃತࡢ௦⌧࣭㏆ࠊⲔ୍ࡸⷀⰸࡎࡲࠊࡣ┠㛫᫬㸰
ࢀࡽぢࡶ࡟ရస❺ඣࡢ᫬๓ࡀἲᢏࡢࡑࠋࡓࡋㄝゎࢆἲᢏ⌧⾲
ᕤࡢ⌧⾲ࡀ⮬ྛࠋࡓࡗ⾜ࢆືάࡢᩙ᥎ࡽ࠿࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡵỴࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢᩙ᥎ࡢࡾ࡞ศ⮬ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆኵ
ࡢᗙࠋࡓࡋ࡜㏙グ⏤⮬ࡣࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕࡢ㛫᫬ẖࠋࡔ
ࡢྃࡢస⮬ࠊ࡜ࠖὶ஺ࡢ࡜⪅௚ࠕ࡞せ㔜࡟ྃತࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫᩥ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖືάᩙ᥎ࠕ
࡚࠸ࡘ࡟ືάὶ஺ࡢ㸧ᴗᤵࡿࡃࡘࢆྃತ㸦┠㛫᫬㸯 ձ
ࡿ࡞࡟ࢺࣥࣄࡀྃࡢ⪅௚ۑ
㸰ࠊ࡜ࡿぢࢆㄒ୍ࡢே࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡤ࠿࠺ࡶఱࡣึ࣭᭱
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡔࢇ࠿࠺ࡶࡘ
ࠋࡓࡋኵᕤ࡟ㄒᏘࠊࡋຊ༠࡜ே࡞ࢇࢁ࠸࣭
ࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ۑ
䇿࢟ࢸࢫ䇾ࡀྃತࡢேࡢᡭ┦ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗྜぢ࡜ேࡢࡾ࡞࡜࣭
ࠋࡓࡋ࡛
࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊ࡚ࡗ࠶ࠎⰍࡶⴥゝ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡛ศ⮬࣭
ࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟࠊࡶྃತ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿࡳࢆྃತࡢ࡞ࢇࡳ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࡽ࠿࡞ࢇࡳ࣭
࡚࠸ࡘ࡟ືάᩙ᥎ࡢ┠㛫᫬㸰 ղ
ࡋࡶ࠾࡚ࡗࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖࡜ࡿࡍࢇ࠿࠺ࡇࢆࠖ㞷ࠕ࡜ࠖ෤࣭ࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ࢁ
ࡽࡪ࠿ୖ௨ࡘ஧ࡀㄒᏘࠋࡓࡏࡽ࡬࡟ࡘ୍ࢆㄒᏘࡓࡗ࠶ࡘ㸰࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࠋࡓࡋປⱞ࡟ࡢࡿࢀධࢆⰍ࡟࣭ྃ
ኵᕤࠊ࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ౑ࢆ㸧ⴥゝࡓࢀࡉ⦰▷㸦ࡢࡶ࡞㏆㌟࣭
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀྃ࠸ࡣࡓࡋ
࠿࡜ࡾࡽࡀࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢྃࠊ࡛ࡅࡔࡍ┤࡟࡞ࡀࡽࡦࢆᏐ₎࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾࢃ
ྃ࡞ࡁዲࡢศ⮬࡟ࡇࡑࠊࡾ㈞࡚࡭୪ࢆྃತࡢဨ඲ࠊᚋࡢࡑ
ࠋࡓࡗ㈞ࢆ⣬⟢௜ࡓ࠸᭩ࢆ⏤⌮࡟
࡚࠸ࡘ࡟ືάὶ஺ࡢ㸧ᚋᩙ᥎㸦┠㛫᫬㸰 ճ
ࡿ࡞࡟ࢺࣥࣄࡀྃࡢ⪅௚ۑ
ࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࢇࡉࡃࡓ࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠋࡍ࡛ࡓ
࠸ࡀே࠸ࡈࡍ࡛ᡭୖࡀ⌧⾲ࠊࡽࡓ࠸࡚ぢࢆရసࡢࡕࡔ཭࣭
ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸ࡽࡶࢆࢺࣥࣄ࠿ఱࠊࡽ࠿ࡓ
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ࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ۑ
ࡂࡢ⛅ࡸࢫ࣐ࢫࣜࢡࡢ෤ࠊࡽࡓぢ࡚ࡋฟ࡟ᯈ㯮ࢆศဨ඲࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ⓑ㠃࡚ࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡝࡞ࢇ࡞ࢇ
ྃ࡞ࣝࣇࣛ࢝ࡿ࠶࡚࠸᭩ࢇࡉࡃࡓࡀⰍࡸྃࡢࡅࡔ≀࡭㣗࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡀ
࠺ࡀᬒ᝟࠿࡜Ⰽ࡚ࡗ౑ࢆㄒᏘࡢ෤࡜ࡿぢࢆྃತࡢேࡢ௚࣭
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࢇ࠿
࠺ࡑࠊࡤࢀ࠶ࡶἲࢇࡌࡂࠊ࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞࢆྃತࡢேࡢ௚࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞࡛
࠿ࡋࡢീ᝿ࠊ᪉࠼⪃࡞ࢇࡇࠊ࡚ࡳࢆྃತࡢே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࠊ࡞ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࡓ
ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶྃ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡜ࡿ࡭ẚࢆ࡜ᚋ࡜๓ࡓࡋ┤࣭
ࠋࡓ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿ࡋࡇࡍࡀࡓ࠿ࡋࡢ⌧⾲ࡢே࣭
ࡋࡶ࠾㸭ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿぢࢆྃࡢே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
ࠋ࠸ࡈࡍ࡚ࡗ࠶ࡀྃತ࠸ࢁ
࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟⪅௚ࢆྃࡢศ⮬ۑ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡣ࡟ศ⮬ࢆ࠺ࡑࢇ࠿࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡛Ẽேࡀྃತࡓ࠸᭩ࡢศ⮬࣭
ࡋ᭷ඹࢆሙࠊࡽ࠿㏙グࡢ❺ඣࡿࡍ㛵࡟ືάὶ஺࡞ᵝࡢୖ௨
ࡸࢺࣥࣄࡢศ⮬ࡀရసࡢ⪅௚ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶຠ᭷ࡢసྃࡓ
ඹ࠸ࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆྃತࡢศ⮬ࠊࡸ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟࢔࢕ࢹ࢖࢔
ேྂࠋࡿ࠶࡛ຊࡃ࠸࡚ࡏࡉ㐍᥎ࢆືά⩦Ꮫࠊࡣࡧ႐ࡿࢀࡉឤ
ࡇࡓᚓࢆຊࡢᒎⓎ࡞ࠎᵝ࡚ࡗࡼ࡟ຊࡍࡽࡓࡶࡢᗙࠊࡀྃತࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ጼࡢࡧᏛࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜
࡜㏙グࡢᅇึࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ⅬࠖࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ࠕ
࣭࠸ࡈࡍࠕࠊࡣᅇึࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞ࡁ኱࡟㏙グࡢὶ஺ࡢᚋᩙ᥎
ࠊࡣ࡛ὶ஺ࡢᚋᩙ᥎ࠊࡀࡿ࠶࡛㏙グ࡞ⓗ㇟ᢳࡢ➼ࠖ࠸ࢁࡋࡶ࠾
ရసࡿࡼ࡟ᩙ᥎࣭᪉ࡌឤ᪉ぢࡢ≀࣭ἲᢏ⌧⾲࣭ᛶᵝከࡢᮦ㢟
࡟ྃࡢ⪅௚ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗయලࡀ㏙グࠊ࡚࠸ࡘ࡟➼࠸㐪ࡢ
❺ඣࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཬゝ࡟ⓗయල࡟࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸ࡘ
࡚ࡏ࠿ാࢆຊࡿࡌឤࡸຊࡿぢࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢᩙ᥎ࡸసྃࡀ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆຊࡿࡍ⌧⾲
෗᭩䛸ྃ ತ䛾❺ඣ 䠑䠉䠏
ࡢ➹ẟࡶ࡟௦⌧ࠊࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜Ꮫᩥࡿࢀ࠿᭩࡟⣬᠜ࡣྃತ
ศ⮬ࡀ❺ඣࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸱࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣ໬ᩥ
ࠋࡓࡋ᭩Ύ࡛➹ࢆྃತࡓࡗࡃࡘࡢ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡛⾜㸱ࡣ❺ඣࠊྜሙࡿࡍ᭩Ύ࡟෉▷ࢆྃತ
ဨ඲࡛ࢡࢵࢪ࣐࡟෉▷ࠊࡶ࡛⣭Ꮫࡢࡘ㸰ࡓࡋほཧ࡛ෆᕷᙧᒣ
Ꮫ㸳➨ࡢ෗᭩ࠊࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᭩Ύ࡛⾜㸱ࡀ
ࡁ኱ࡢᏐᩥࠊࡋពὀ࡟ಀ㛵ࡢ࡜య඲⣬⏝ࠕ࡟ᖺᏛ㸴➨ࡧཬᖺ
ࡇࡃ᭩࡚ࡋ㆑ពࢆࡉ㏿ࡃ᭩ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵỴࢆ࡝࡞ิ㓄ࡸࡉ
ࡶ࠿ࡿࡍ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆྃࡢศ⮬࡟య඲෉▷ࠋࡿ࠶࡜ ࠖࠋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ⌧⾲ࡢྃತࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ
࡞ࡋ௓⤂ࢆ࠘㐨⣽ࡢዟࠗࡢⷀⰸᑿᯇࡎࡲࠊࡣ࡛ᴗᤵ
ヰࢆ࡜ࡇࡓࡵ␃ࡁ᭩࡛➹ࡃ࡞ࡣ࡛➹㖄ࡣேࡢ᫇ࠊࡽࡀ
࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋᕸ㓄ࢆ෉▷ࡓࡗษ࡟ศ༙⦪ࢆ⣬༙ࠋࡓࡋ
ྃತࠋࡓࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡿࢀධࢆ๓ྡࠊ࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ᑠ
࡛ࡲ⾜㸱㹼ࡽ࠿⾜㸯ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀᕪேಶ࡟ᩘᏐᩥࡢ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠸ࡼࡶ࡚࠸᭩࡟⾜ఱ
᭩࡚ࡗࡽ࡞࡟ᙧࡢᮏᡭࠊ࡚ぢࢆᮏᡭࠊࡣᴗᤵࡢ෗᭩
ࡢ⪅௚ࠋ࠸࡞ࡀᮏᡭࡣ࡟㛫᫬ࡢࡇࠊࡀࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡃ
࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬ࠊࢆྃತࡓࡗసࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣᮏᡭ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ືάࡿࡍ⌧⾲࡛➹ẟ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢḟࢆ㏙グࡢࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡿࡏࡣࢆ࠸ᛮ࡟ேྂ ձ
ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃᡭୖ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࡍࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸᭩࡛➹ࢆྃತࡢ࡚඲ࠊࡣࢇࡉⷀⰸ
࠸࡚ࡗṧࡶ࡛௦᫬ࡢ௒ࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊࡽ࠿ࡿ
࠿ࡈ࠺ࢆ➹࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡾࡼ᫬ࡢ➹ࢇ࠼ࠊ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡃࡈࡍࠊࡶ࡟Ꮠᩥ ୍ࠊ࡚ࡃ࡞ࡏ
ࡣேࡢ࡚᫇ࡃࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡿࡍ⠇ㄪࢆࡉࡁ኱ࡸࡉኴ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍ
ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀ஦ࡃ᭩ࢆᏐࡾࡲ࠶࡛➹ᑠ࣭
ࡲ࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡔࢇࡓ࠸࡚࠸᭩࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࡣ᫇࡝
࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࢇ࡬ࡀᏐࠋࡓࡋ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡝ࢀࡅࡍ
ࡢேࡢ᫇ࠊ࠸౑ࢆල㐨࠸࡞ࢃ౑ࡾࡲࡢ࡝࡞ࡳࡍࡸ➹࣭
ࠋ࡜ࡇࡓ࠸᭩ࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡌឤ࠸ࡱ᫇ࠊ࡛࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ࠊࢆྃತ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡇࡑ
࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡔࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀேࡢ࣭᫇
ࠋࡓࡋࡲ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ẟ ղ
ࢃ࡯ࡀࡾ㤶࠸࠸ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀྃತࡿ࠼ᛮ࡜࡞࠸࠸࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡌឤ࠺ࡀࡕࡋᑡࡀ㇟༳࡛ࡌឤ࡞
࠶ࡀຊࡃࡣࡀ࠺࡯ࡓ࠸᭩࡛➹ࡾࡼࡃ᭩࡛ࡘࡨࢇ࠼࣭
ࠋࡿ
ࡩࡓࡗࡀࡕࠋࡓࡗ࠶ࡀྃತ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡜ࡿࡣ࡟ᯈ㯮࣭
ࠋࡁ࠸ࢇ
ࡓࡗ࠿ࡼ࡛㦂యࡢ࡚ࡵࡌࡣࠊࡣࡢࡃ᭩ࢆྃತ࡛ࡳࡍ࣭
ࠋࡍ࡛
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡣࡢࡓ࠸᭩࡛➹࡟ᚋ࣭᭱
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࡚ࡗ࡞࡟ࣞࣕࢩ࢜ࠊࡀయᏐࡢရసࡓࡗᛮ࡜ࡓࡋᩋኻ࣭
ࠋࡓ࠸
ࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚࠼ぢࡃࡀࡕ࡜ࡗࡻࡕࡀᏐ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࠋࡓ࠼ぢ㸧㸽㸦ࡃࡱࡗ≀ᮏࡀྃತࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴 ճ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡃ᭩ࡃࡉᑠࢆᏐࡶ࡛➹ᑠ࣭
ࠋ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࢆࡧࡽ࡞⾜࠺࠸࠺࡝࡛➹࣭
᪉࠸࠿ࡘ࠶ࡢࡳࡍࡸ➹࣭
࡜ࡇࡿ࠼ࢁࡑࢆࡉࡁ኱ࡢᏐᩥ࣭ࢫࣥࣛࣂࡢᏐᩥ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࣈ࣮࢝ࡢ࡚ࠖࠖࠕ ࡿࠕࡸࠖࡡ࣭ࠕ
ࡋ࠿ࡎࡴ࡟ୖ௨᝿ணࠋࡓࡋࡲࡁ࠿ࢆྃತ࡛➹ࠊ᪥௒࣭
ࡲࡾࡤࢇࡀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉࡽࡁࢆຊ୰㞟ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿
ࠋࡓࡋ
ࡀ࡝ࡅ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡽ࠿ࡓࡗࢃ࠿࡜ࡗࡻࡕ࡜ࡘࡨࢇ࠼࣭
ࠋࡓࢀࡤࢇ
ತࠊ࡚ࡌឤࢆࡉ㩭᪂ࡣ❺ඣ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆྃತ࡛➹ẟ
᭩Ύ࡛➹ẟࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆᛶ⤫ఏࡢྃ
㸵࣭㸳ࡣྃತࠊࡣ࡟❺ඣࡿࡏࡣࢆ࠸ᛮ࡟ேྂࡽࡀ࡞ࡋ
࡞ࡘ࡜ேྂࠊࡽ࠿㆑ㄆࡢ࡛ࡲࢀࡑ࠺࠸࡜リ࠸▷ࡢ㸳࣭
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡲ⏕ࡀឤᐇ࠺࠸࡜໬ᩥㄒゝࡿࡀ
࠿࡛➹ࠊ࡜ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ࠊࡣ࡟㏙グࡢ❺ඣ
ࡃࡋᴦࡽࡓࡳ࡚ࡗࡸࠊ࡝ࢀࡅ࠸ࡋ㞴ࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋᴦࡃ
ࡢ෗᭩ࠊࡣ㦂⤒ࡢືά⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ㩭᪂ࠊࡓࡁ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ⬟ྍࡿࡆᗈ࡚ࡗࡓࢃ࡟᮶ᑗࢆືά
ࡢ෗᭩ࠊࡣ࡛ᑟᣦࡢྃತࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ
ᛶྐṔࠊᛶ⤫ఏࡢྃತࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆᴗᤵ
࠸࠾࡟ືάస๰ࡢ⏕Ꮫᑠࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡌឤࢆ
ࡢἲ᪉ᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࢀࡽࡌឤࢆ⤫ఏ࡜ྐṔࠊࡶ࡚
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀⓎ㛤
ホ㑅䛾❺ඣ 䠒䠉䠏
࡜࠸Ⰻࠊ࡚ࡋ࡟⾲ࢆྃತࡢဨ඲ࠊ࡟㛫᫬ࡢ┠㛫᫬㸲
ࠋࡓࡋ㢗౫࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙グࢆ⏤⌮ࠊࡧ㑅ྃ㸱ࢆྃࡓࡗᛮ
ほࡢࡳㄞࡢྃತࡢ❺ඣ࡟ᚰ୰ࢆ㏙グࡢ⏤⌮ࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
ඹࠋࡿࢀ࠿ศ࡟ࡘ஧ࡃࡁ኱ࡣⅬほࡢྜሙࡪ㑅ࢆရస
᝿Ⓨࡸ㆑ㄆࡢศ⮬ࠊ࡜ྜሙࡿࡌឤࢆࡉⰋ࡟Ⅼࡿࡁ࡛ឤ
ඣࡽ࠿Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿࡌឤࢆࡉⰋ࡟Ⅼࡿ࡞␗࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆホ㑅ࡢ❺
ྃತࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀࡉⰋࡿࡁ࡛ឤඹ ձ
࠸ᬯ࠺ࡶ࡚ࡃ᪩ࢀᬽ᪥㐨ࡾᖐۑ
ឤඹ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᬯࡶ࡚࡜ࡣࡾᖐࡢᴦᘻࡶ⚾࣭
ࠋࡿࡁ࡛
ᜥ࠸ⓑࡶ࡚ぢࢆࡾࢃࡲࡃࡸࡣᮅۑ
ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࠖᜥ࠸ⓑࠕࠋ࠸ࡍࡸࡧ࠿࠺࡟┠ࡀᬒග࣭
ࠋ࠸ᐮࡶ࡚࡜ࠊࢇࡉࡃࡓࡀேࠋࡿ࠿ࢃࡀ࿡ពࡢࡶ
ࠋࡓࡁ࡛ឤඹࡀࡢ࠸ᐮ࣭
Ꮚࡢዪࡿᙇ࠸ゝ࡜ࣞࣕࢩ࢜ࢺ࣮ࢥࡢࡇۑ
ࡗゝ࡚ࡗࠖࡻࡋ࡛࢖ࣞ࢟ࢺ࣮ࢥࡢࡇࠕࠊ࡟࠿ࡋࡓ࣭
ࠋࡽ࠿ࡿ࠸ࡀᏊዪࡿࡃ࡚
ྃತࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀࡉⰋࡿ࡞␗࡜⌧⾲ࡢ㏻ᬑ ղ
ࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡗࡢࢥࣥࣛࣈࡡࡀࡌࡳࡶۑ
࠶ࡣ㝿ᐇࡣࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡗࡢࢥࣥࣛࣈࡡࡀࡌࡳࡶ࣭
ࠋ࠸ࡋᴦࡀ⌧⾲࡝ࡅ࠸࡞࠼ࡾ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡃࡈࡍࡀ⌧⾲࣭
ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀ㞷ࡶᖺ௒ࡾ஌࡟㢼ۑ
ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡾ஌࡟㢼࣭ࠕ
ࠋ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠋࡓࡗ࠿ࡼ
Ⰽࡢ✵࠸㉥ࡾࡍࡗ࠺✵ࡢ⛅ۑ
ࠋ࠸ࡋࡽࡎࡵࡀ⌧⾲ࡢࠖࡾࡍࡗ࠺࣭ࠕ
ࡱࡗࡽࡕ࠺ࠊ࡝ࡅࡔࡒ࡞ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡍࡗ࠺࣭
ࠋ࡞࠿ࡌࢇ࠿࠸
ࡎࡽ࠿ࡘぢࡣࢣࢱࢩࣈ࣐ࣖࡾⓏᒣۑ
࡜࡞࣮ࣂ࣮࢜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘࡳ࡛ࡲ࡚ࡗࡰࡢ࡟ᒣ࣭
ࠋࢁࡇ
㛫㐌㸯ࠕࠊࡣ❺ඣࡢࡇࡘࡶࢆྡࡔ࠶ࡢኈ༤ࡇࡢࡁ㸦
ࢆࢣࢱࢩࣈ࣐࡚ࣖࡋࢆᒣⓏᒣṓ༓࡛஦⾜ᰯᏛࡢ๓
㸧ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀࡓࡋࡀࡉ
ྃತࡿ࠶ࡀ᦬ᣦࡢ᪉୧ ճ
㛫᫬ࡪ㐟ࡼࡿ࡞ࡃ▷ࡋ᪩ᬽۑ
ࠋࡽ࠿ࡔㄒᏘ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘ࡞ࢇࡳࠊࡣࡋ᪩ࢀࡃ࣭
࡞ࡃ▷ࠊࡃ࡞ࡣ࡛␒㡰࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬ࡪ㐟࣭
ࠋ࠸࠸ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸࠿࡜㛫᫬ࡪ㐟ࡀࡢࡿ
࡞ࡃ▷ࠕࠊ࡟ᚋࡢࠖࡓࡗ࡞ࡃ᪩ࡀࡢࡿࢀᬽࡀ᪥ࠕ㸦
ᩘ࡚ࡗᢡࢆᣦࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸᭩࡜ࠖ㛫᫬ࡪ㐟ࡼࡿ
ࡿ࠶ࡀㄒᏘ࠺࠸࡜ࠖࡋ᪩ᬽࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠼
ࡗࡔ㩭᪂ࡣ࡟❺ඣࡢ௚ࡀⴥゝࡢࡇࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇ
㸧ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
࠺࡜ࡊ࡞ࡇࡕࡓ㞷ࡢᒣࡎࡣࡓࡅ⁐ۑ
⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࠺࡜ࡊ࡞ࡇࠕࡀ㞷ࡢᒣࡢࡎࡣࡓࡅ⁐࣭
ࠋ࠸ࡈࡍࡀ࠺ࡑⓎ࡛ࡢ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡀ᫬࠺ᛮ࠺ࡇࡶ⚾࣭
ࡋࠋࡿ࠶࡛♏ᇶࡢຊ⌧⾲ࠊࡣࠖຊࡿࡌឤ࣭ຊࡿぢࠕ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡎ࠼ぢࡶ࡝ࢀぢࠕࠊࡋ࠿
ࡶఱ࡜⪅ࡿྲྀࡌឤࢆ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑࠊࡶ࡚ぢࢆ㠃ሙࡌྠ
ྃತࡢ⪅௚ࡣ❺ඣࠋࡿ࠶ࡀ⪅࠺ࡲࡋ࡚ࡂ㐣࡛࠸࡞ࡌឤ
࠸࡞ࡣ࡟ศ⮬ࠊࡾࡓࡋฟ࠸ᛮࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡽ࠿
ࡋ㏻ࢆ⌧⾲࠸▷ࡢྃತࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟᝿Ⓨ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬㆑ពࡀຊࡿࡌឤ࣭ຊࡿぢࠊ࡚
71　8102，02 ～ 11，31　究研践実育教・職教　学大形山
䠐 ▷෉䛻Ύ᭩䛧䛯ඣ❺䛾సရ౛
18　小川：小学校における伝統的な言語文化の指導
䠑 䜎䛸䜑䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
ᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕತྃࠖࡢᏛ⩦࡟ࡣࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࡢཷᐜ࡜
ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿ๰సάືࡢ㛵ಀᛶࡀ᫂☜࡛࡞࠸⌧≧ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿತྃࡢ๰స࡟ࡣࠊࠕྲྀࡾ
ྜࢃࡏ࣭ࠖ ࣔࢹࣝసရࡸ≉ᐃࡢᏘㄒࢆ୚࠼࡚ࡘࡃࡽࡏࡿ࣭Ꮨㄒ
ࢆධࢀ࡞࠸≀ㄒತྃࡸṔྐತྃࢆࡘࡃࡽࡏࡿ➼ࠊ༢ඖࡸ㢟ᮦ
ࡢࡡࡽ࠸࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊඣ❺ࡀࡍࡄࢀࡓತྃࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡸ᪂ࡓ࡞Ꮫ⩦
ತྃࡢᙧែࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఏ⤫ⓗ࡞
ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡀྂேࡢゝㄒ⏕ά࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ
⌧௦࡟⏕ࡁࡿඣ❺ࡢゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓತྃࡢ๰సᣦᑟࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆ㏣✲ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡢࡘࡃࡿತྃࡀゝㄒ⏕άࡢᐇ
ឤ࠿ࡽ஋㞳ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊゝㄒ໬ࡢ㐣⛬ࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟ࠿ࡽ
ࠕ᭩෗ࠖ࡟ࡼࡿ⾲⌧άື࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋඣ❺ࡣࠊ
᪥ᖖࡢ⎔ቃ࡟Ꮨ⠇ࢆឤࡌࡿຊࡸぢࡿຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢᛮ
࠸࡜ࡨࡗࡓࡾࡋࡓゝⴥࢆ᥈ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡞ࡀࡽࠊತྃࡢఏ⤫ᛶ
ࢆព㆑ࡋࠊྂே࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᤵᴗࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚ඹྠ࡛ತྃࢆࡘࡃࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ࡢࡣࠊඣ❺ࡢ⾲⌧ព㆑ࡀࣔࢹࣝ࡟ࡦࡁࡎࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ
㜵ࡄࡇ࡜࡜ࠊྃసࢆୖᡭ࣭ୗᡭ࡛⪃࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡗࡓࠋୖᡭ࣭ୗᡭ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝⴥࡢ㐪࠸ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢ㐪࠸
ࡔ࡜⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋሙࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ௰㛫࠿ࡽฟ
࡚ࡃࡿゝⴥࡣ⮬ᕫࡢᛮ࠸࡜࠿ࡅ㞳ࢀࡓ≉ู࡞ゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊᶍೌࡸ⫼ఙࡧࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢ⾲⌧ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊඣ❺ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟⮬ศ࡞ࡾࡢᕤኵࢆ㔜
ࡡ࡚ᴦࡋࡳࠊ୍ே࡛ఱྃࡶࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⮬ࡽࡢྃࢆ᥎ᩙࡋࡓᚋࡢ஺ὶάື࡛ࡣࠊ௚⪅ࡢತ
ྃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿゝⴥࡀලయⓗ࡛ⓗ☜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⾲⌧ࢆ
ᕤኵࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚῝࠸Ꮫࡧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ⾲⌧ᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࠊ⮬ศࡢྃࢆ௚⪅ࡢ┠࡟࡞
ࡗ࡚᥎ᩙࡍࡿάືࡀࠊ௚⪅ࡢྃࢆぢࡿ┠ࢆ㗦ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢほᐹ║ࡀࠊゝⴥ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ㩭᫂ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟⮬ศࡢ⾲
⌧ࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃຊ࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑠ➹࡛⮬ศࡢྃࢆΎ᭩ࡍࡿάືࡣࠊ➹࡛᭩࠸ࡓྂே
࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏ࡚ತྃࡢఏ⤫ᛶࢆព㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➹࡛᭩ࡃ
Ⰻࡉࡶព㆑ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ➹࡛᭩ࡃࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡣࠊ
㠃ⓑࡉࡸᣮᡓࡍࡿពḧ࡟࡞ࡾࠊ௚⪅ࡢ᭩ࡁࡪࡾࡢ㐪࠸ࡶ᪂㩭
࡟࿡ࢃ࠸῝ࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢ๰సᣦᑟ࡟ࡣࠊゝㄒ⾲⌧ࢆᨭ࠼ࡿ
ឤཷᛶࡸ᝟ឤࢆྂே࡜ඹ᭷ࡍࡿᴦࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ᫬
௦ࡸ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ᝟ឤࡸ⾲⌧࡜ࠊ᫬௦ࡸ⎔ቃࡀ㐪ࡗ࡚
ࡶኚࢃࡽ࡞࠸᝟ឤࡸ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫
ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢཷᐜ࡜ゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓඣ❺
ࡢ๰సάືࢆษࡾ㞳ࡉ࡞࠸どⅬࡢ᭷ຠᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊඣ❺ࡢࡘࡃࡗࡓತྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඣ❺࡟ࡼࡿ┦஫ホ
౯࡜ࠊ኱Ꮫ⏕ࡸ⌧⫋ᩍဨ࡟ࡼࡿసရホ౯࡟ࡣࠊ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ
࠶ࡗࡓࠋసရホ౯ࡢほⅬࡣ๰స࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࠊసရホ౯
ࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ὀ1ᖹᡂ 27ᖺ∧ࡢᅜㄒᩍ⛉᭩㸦Ꮫᰯᅗ᭩࣭ᩍ⫱ฟ∧
࣭୕┬ᇽ࣭ගᮧᅗ᭩࣭ᮾி᭩⡠㸧
2ᒣᮏ೺ྜྷ㸦1971ࠗತྃࡢୡ⏺࠘ㅮㄯ♫ p.19
3ᑿᙧௌ㸦1982ࠗᗙࡢᩥᏛ࠘ゅᕝ᭩ᗑ p.349
4୰す῟㸦2016ࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿࣁ࢖ࢡ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢ᭷⏝ᛶ㸫ᅜ㝿஺ὶࢆᐇࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠖ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜㄒ⛉ᩍ⫱࠘➨ 76
㞟 pp.55-62
5㓇஭㐩ဢ㸦2017ࠕ኱ṇᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯࡢತ
ྃᣦᑟ̿රᗜ┴ྂᕷᑜᖖ㧗➼ᑠᏛᰯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚
̿ࠖ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜㄒ⛉ᩍ⫱࠘➨ 81
㞟 pp.41-49
6๓ᥖ᭩㸦3p.349
7ࠕ᭩෗ࠖࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ㸳ᖺ⏕࡟ತྃࡢసရ౛ࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡀ㸯♫㸦୕┬ᇽ㸧ࠊ㸯⾜࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ㸳♫࡛ࡣ㸴ᖺ⏕ࡢᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࠊ1 ⾜᭩ࡁࡀ㸯♫
㸦Ꮫᰯᅗ᭩㸧ࠊ㸰⾜᭩ࡁࡀ㸯♫㸦ᮾி᭩⡠㸧ࠊ㸱⾜᭩ࡁࡀ㸱♫
㸦ගᮧᅗ᭩࣭ᩍ⫱ฟ∧࣭᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋከ
ᵝ࡞᭩ࡁ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡣ࡞࠸ࠋ
8ᑠᕝ㞞Ꮚ2017ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿತྃࡢ๰సᣦᑟ࣮ತྃ
ࡢ๰స㐣⛬ࡢศᯒ㸫ࠖேᩥ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗேᩥ⛉ᩍ⫱◊✲࠘
➨44ྕpp.147-160
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝㸦ㄢ㢟␒ྕ 15K04396ࡢຓᡂࢆཷ
ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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